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При оценке основных возможностей экономии энергии градо-
строительными средствами необходимо учитывать, что народнохозяй-
ственный комплекс и система поселений как его элемент вступают 
сейчас в период, для которого характерны следующие процессы:  
- продолжающийся рост концентрации производства энергии, 
увеличение объемов и стоимости ее транспортирования; 
- возрастание роли нетрадиционных видов и источников энергии, 
в первую очередь атомной энергетики; 
- повышение эффективности конечного потребления энергии с 
возрастанием степени электрификации энергетического баланса (от 22-
23 до 35-40%) при одновременном сокращении прямого использования 
топлива; 
- изменение структуры конечного потребления энергии за счет со-
кращения доли промышленного энергопотребления и увеличения его 
доли в коммунально-бытовом секторе, транспорте и сельском хозяйст-
ве. 
Продолжительность действия этих тенденций определить сложно, 
учитывая, что в большей или меньшей степени рост потребности в 
энергии и развитие новых технологий ее производства будет происхо-
дить в течение всего обозримого будущего. Однако с течением време-
ни следует ожидать постепенного «насыщения» энергией, хотя и на 
существенно большем, чем сейчас, абсолютном уровне. Практика сви-
детельствует, что при рационально организованной, развитой эконо-
мике энергопотребление, как правило, растет более медленными тем-
пами, чем показатель валового национального продукта, т.е. коэффи-
циент эластичности энергопотребления по валовой продукции оказы-
вается меньшим 1,0. В перспективе следует ожидать дальнейшего 
снижения этого коэффициента.  
Относительно жилищно-коммунальных хозяйств можно предпо-
ложить, что дальнейшая урбанизация и концентрация населения, 
улучшение теплоизоляции зданий, а также укрепление роли общест-
венного транспорта будут способствовать замене топливной нефти и 
газа в зданиях электричеством, а для автомобилей, ныне работающих 
на бензине, будет использоваться дизельное топливо или батареи. Эта 
замена повысит эффективность функционирования энергетических 
систем жилищно-коммунальных хозяйств в результате снижения по-
терь энергии. 
Основным направлением в повышении эффективности энерго-
обеспечения жилищно-коммунальных хозяйств должна явиться замена 
прямого сгорания первичных видов энергии на централизованное теп-
лоснабжение. 
Организация централизованного теплоснабжения жилищно-
коммунальных хозяйств при наличии в них нескольких мощных ис-
точников тепла создает перспективные предпосылки для создания 
единой системы теплоснабжения города на базе совместной работы 
всех ТЭЦ и котельных.  
Следует ожидать, что развитие ядерной энергетики, нуждающейся 
в постоянных круглосуточных потребителях, возможность использо-
вания электрическими системами отопления и горячего водоснабже-
ния избыточных мощностей электростанций в ночное время с преобра-
зованием электроэнергии в тепло и дальнейшим его аккумулировани-
ем в специальных устройствах для суточного использования приведут 
к пересмотру взглядов, согласно которым считается экономически не-
выгодным массовое использование электроэнергии для отопления и 
горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях.  
Преобразование первичных энергоресурсов, обычно выделяющих 
энергию в форме тепла, в электрическую энергию протекает с относи-
тельно невысоким к.п.д., в связи с чем увеличение доли электроэнер-
гии в общем энергобалансе приводит к росту потребления первичных 
энергоресурсов. Поэтому энергоотопление, в частности, может ока-
заться экономичным в тех случаях, когда вопросы экономии первич-
ных энергоресурсов будут малосущественными. В широком масштабе 
это может иметь место в период применения атомных электростанций 
с бридерами. Использование в этом случае электроэнергии для акку-
муляционного отопления и горячего водоснабжения станет экономи-
чески целесообразным, особенно для жилищно-коммунальных хо-
зяйств как рассредоточенных потребителей, неприспособленных к 
отоплению от централизованных источников. 
Повышение степени централизации систем теплоснабжения на ба-
зе атомных теплофикационных электростанций (АТЭЦ) и атомных 
станций теплоснабжения (АСТ) дает возможность значительно увели-
чить вклад ядерного горючего в общий топливный баланс, что особен-
но существенно в районах, не располагающих достаточными ресурса-
ми органического топлива. 
В жилищно-коммунальных хозяйствах высокоурбанизированных 
районов страны, где имеет место высокая насыщенность элементами 
материальной инфраструктуры, размещение объектов малой атомной 
энергетики может сыграть решающую роль в решении задач теплофи-
кации и электроснабжения населенных мест без крупных реконструк-
тивных мероприятий в планировочной структуре жилищно-комму-
нальных хозяйств городов и районов.  
Несмотря на то, что ближайшие перспективы использования элек-
троэнергии в городах страны в качестве единого энергоносителя явля-
ются ограниченными, все же градостроителям необходимо наряду с 
другими учитывать и данный вариант энергообеспечения населенных 
мест, который может быть реализован в отдельных случаях при нали-
чии благоприятных предпосылок для использования электроэнергии в 
жилищно-коммунальном хозяйстве городов. 
 
 
